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Szeged környéke Vaucheria-iról.  
(Species generis Vaucheriae in tractu oppidi Szeged adhuc a me collectae).  
X. táblán 36 eredeti rajzzal.  
Írta:, SÁRAY (SCHEFFER) GIZELLA. 
A Vaucheria Magyarország egyik legelterjedtebb alga 
nemzetsége; sokan közölték, igy: BERNÁTSKY J., BORBÁS 
VINCE, CSERNI BÉLA, FILÁRSZKY NÁNDOR, HAZSLINSZKY  
FRIGYES, HOLUBY J., KITAIBEL P., KOL ERZSÉBET, KOREN ISTVÁN,  
MÁRKUS SÁNDOR, MOESZ GUSZTÁV, A. PAVLICEK, SCHAARSCHMIDT  
GY., THAN, PIUS TITIUS stb. 
Rendelkezésemre álló cikkek, és a Magyar Nemzeti Mú-
zeum Herbariuma alapján táblázatba foglaltam össze azokat 
a fajokat (lelőhelyet és gyűjtő nevét feltűntetve), melyek ha-
zánkban is előfordulnak. 
Vaucheria fajok lelöhelyei.  
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Kolozsvár . 	. 	. 	. 	• . 	 Schaarschmidt 	1879 ± 
Erdély  ? + 
Turóczszentmárton :  
Karlicky patak 	. 	. 	. Nemejc 	1930 ± 
Felvidék 	. 	. 	, 	. 	. 	. 	 ? ± 
Tapolcza  ? ± 
Nagy Magyar Alföld 
Szeged 	  Scheffer G. 	1930 ± ± ± ± 
Szeged  Győrffy 1. 1931 ± 
Szeged 	  Kol E. 	1925 -1-. 
Deszk  Scheffer G., Szabados A. 	1937 + + 
Niva Kopovo 	 Kol E. 	1930 -I- ± 
Tápé 	  Scheffer G. 	)929 ± 
Porgány 	 Gallé L. 1930 -F- 
Orosháza  Scheffer G. 	1930 4- 
Obög . 	. 	. 	, Kol E. 	1930 ± 
Hódmezővásárhely :  
Körtvélves Kol E. 	1930 + 
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- Fenti táblázatból kitűnik, hogy Hazánk területén a legel-
terjedtebb a V. geminata, amely faj úgy a Nagy Magyar Alföld 
több pontjáról, mint Hazánk hegyes vidékéről előkerült. V. ter-
restris és V. sessilis jellegzetes alföldi növények; mind kettő 
nagy tömegben él Szegeden és környékén, jellegzetes mikro-
formatiot alkot. V. De Baryana inkább hegyi elem, meszet ked-
velő orgianizmus. 
Előfordulási viszonyok. 
A Vaucheria nemcsak tenger és édesvizekben, hanem 
nedves talajon is jól él. 
A vízben élő Vaucheria fonalak „vattaszerű párnákat" al-
kotnak, míg a nedves talajon élők, több decimeteres nagyságú 
bolyhos foltokban jelennek meg. 
Általában hűvösséget kedvel, s olyan helyen él, ahol nem 
éri egyenes napfény. Nagy mennyiségben inkább tavasszal és 
ősszel találhatók. Télen január és februárban is megtaláltam 
sok helyen Szeged: Cserepesi tó partján, Tisza partján, sírkő 
mellett nedves földön, pld. 1929 és 1930-ban, amikor igen 
enyhe tél volt Szegeden. 
Szeged vidékén 4 faj fordul elő: V. sessilis, V. geminata, 
V. terrestris és V. De Baryana. — Ezek közül az első három fajt 
nagyon sok helyen gyűjtöttem, míg a De Baryana-t mindössze 
2 helyen találtam. — A 4 faj közül csak a V. terrestrist közölte 
KOL ERZSÉBET Tápé, Deszk és Szegedről. 
Szegeden a Tisza szegedi oldalán, alacsony vízálláskor, 
az iszapon nagy tömegben találhatók a V. geminata. V. sessilis 
és V. terrestris. — Tápénál a tutajok alatt a V. sessilist, Szege-
den a pénzügyi palota előtt a Tisza-parton a V. terrestrist, a 
Vasúti hid első hidlábánál V. geminatat és terrestrist találtam 
nagy mennyiségben. 
Fajok rendszertani felsorolása. 
1. Vaucheria De Baryana WoRONIN. Legértékesebb fajunk. 
— Hazánkból SCHAARSCHMIDT közli (1879) Kolozsvárról, Békás-
ról; NEMEJC: Túrócszentmárton, Karliczky patak. HEERINO 
is ritka fajnak mondja. 
Telepe 22-33 ,u széles fonalakból áll. Antheridiuma 
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szarvaltikúlag görbűlt, de legtöbbször kicsi, felálló, melyen 
gyakran 1-4 kis kitüremkedés van. Az oogoniumok az anthe-
ridiumok között ülnek 1-1 oldalágon. Az oogoniumok száma 
1-2, ritkán 3, ovalis, vagy kerekded alakúak; csőrük nagyon 
rövid és függőlegesen irányított. 
Az oospora hossza 53-55 hosszú és 42-48 ,u széles. 
Hármas falú membranajuk van, közepében 1, 2, vagy 3 barna, 
vagy fekete folttal. 
Általában folyóvízek, kútak szélén, vastag, párnaszerű 
telepet képez. Alló vizekben is előfordúl, itt vatta szerű telepet 
alkot és HEERING szerint mésszel incrustált; míg a nedves föl-
dön zöld bevonatként megjelentek, nincsenek incrustálva. 
Vaucheria De Baryana -t Szegeden 3 helyen találtam: 
Cserepesi sortónál, az artézi kút melletti folyóvízben, a víz 
szélén, dús gyepeket képez, azonkívül magának a tó partjának 
a szélén lévő lösz talajon, finom, lehelletszerű bevonatot képez. 
A tó másik partján egész más oikologiai viszonyok között van. 
Itt az artézi kút kifolyása melletti lösz talajt párnaszerű bevo-
nattal lepte el. Az artézi kút a gyepet ritkán öntözi csak 
vízzel, inkább csak párásan tartja. A víznél levő löszfal egy-
mástól 75 cm. távolságban van, 50 cm. magas és ennek a 2 
oldalán van a V. De Baryana. Az artézi víz 24° C volt akkor, 
mikor a levegő 16° C és a tó víze 20° C. Ilyen külső körülmények 
között vegetált itt a V. De Baryana legélénkebben és igen ér-
dekes ecsetszerű kötegeket alkotott. Ebben az esetben a telep 
nem lazán összekúszált fonalakból állott, hanem rövid 3 '1 
mm-s felfele álló csomókba verődött össze. 
1930 nov. és dec.-ben,. továbbá 1931. jan. és februárban 
a Cserepesi sortó keleti oldalán elszórtan tenyérnyi nagyságú, 
vagy kisebb foltokban mindenütt megtaláltam. 
Tapasztalatom szerint a Vaucheria hó és jég alatt is megél. 
Ugyanis 1931. jan.-ban, mikor a kb. 20-25 cm.-es hó már jó-
formán teljesen elolvadt, csak egy vékony jéggé fagyott réteg 
fedte még itt-ott a földet a Cserepesi sortónál, a 1 1/2° C hő-
mérséklet mellett sexualis organumokat tartalmazó élénkzöld 
telepeket találtam. 
Egy másik szegedi előfordulási helye a ;;Dugonics" teme-
tőhöz kivezető Csuka-utcán végighúzódó árok, melyben •nincs 
állandóan víz. Mikor itt a Vaucheriát találtam 1931. 'III/1.-én, 
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akkor sem volt benne víz, de a fekete • tálaj nagyon nedves volt. 
Itt• a Vauch. terrestris társaságában él. A- két fajt egymástól, 
bár közvetlen: egymás mellett lévő foltokban voltak, már szabad 
szemmel is meg tudtam külömböztetni, t:  I. a Vauch. De - Ba, 
ryana itt is ecsetszerű csomókat képzett. 
2. Vaucheria geminata (VAucH.) Dc. Kárpátok hegyláncai-
hoz közel: a Felvidéken és Erdélyben gyüjtötték. Dunántúlról 
Tapolcáról ismert. Az * Alföldről még nem volt ismeretes eddig. 
Ez is mint az előző kettő a nedves talajon alkot zöld be-
vonatokat, de a Vágó erdő-ben vízben is előfordul. 
35 . 64 ,u széles fonalakat alkot. Az oogoniumok 64-91 At 
hosszú és 58=77 14 szélesek voltak. Antheridiuma kürt-, vagy 
csigaszerűen meggörbített. Az oogoniúm gömb, vagy ellipszoid 
alakú. Az antheridium és az .00goniumok szöget képeznek egy-
mással. Ivarszervek legtöbbször rövidebb, hosszabb nyélen 
ülők. Amennyiben lapított az oogonium, lapított része esik az 
antheridium felé. Az oospora membranaja hármas és a belse-
jében 1, vagy több vöröses-barna folt van. Ivartalan szaporo-
dás • fordított tojás alakú aplanosporák által. Aplanosporás 
fonalat én is találtam, ezeknek hossza: 144  155 Ai  hosszú és 
szélessége: - 45-95 ,u. -Cysta képzést a Vágó erdő-ből eredő 
vízi formánál én is megfigyeltem. . 
• Vaucheria geminata lelőhelyei: Szeged: Tisza part, Deszk: 
Maros part, (leg. SZABADOS ANDRÁS); Deszk: tó partján, árok-
ban (legi ipse) ; Óbög (leg. KOL E.) ; PoRGÁNY (legi..0ALLÉ L.) ; 
NIVA-KOPOVO (leg. KOL E.) és Orosháza (leg. SCHEFFER G.). 
OLTMANNS szerint a V. terrestris némely esetben a V. 
geminakinak szárazföldön fellépő alakja. Színtén OLTMANNS-nak 
a, megállapítása, hogy a V. sessilis és a V. geminata ősszel kezd 
fejlődni és a jég alatt is megmaradva, tavasszal fructified]. 
Prof. Dr. GYőRFFY I. is észlelte ezt, ő felfeszítette a Tisza föld-
jét borító jéglapot s alatta ott zöldeltek a Vaucheria gyepek. •. 
Ezen faj •a Tisza parton nagyon szélsőséges viszonyoknak 
kitett, itt nagyon sok fructificál már ősszel, mert á természet 
is -sietteti: 
Miként a Vaucheriák, úgy e faj is rá van -  utalva hypno-
zygota képzésére, mert a víz és a talaj kiszárad, vagy itt, a 
partot elönti a Tisza árja. . 
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összerepesztette a földet, mégis márciusban is éltek. Az igaz, 
hogy ugyanekkor kinn a természetben is találtam vegetáló 
telepet. 
Második kísérleti sorozatom-ban a nem szabadba kihelye-
zett kultúrák voltak a legsikerültebbek. Az apró üvegedényeket 
déli fekvésű ablak 2 száirnya között tartottam; Napfény csak 
a déli órákban érhette. Az edényeket félig töltötte meg a föld, 
melyet állandóan nedves állapotban tartottam és egyszerű ar-
tézi vízzel öntöztem. Igy, több mint 3 hónapig éltek kultúráim 
és rajtuk semminemű pusztulást sem észleltem. 
V • 	Egyik üvegedényben Vaucheria terrestris volt, (szegedi 
- vasúti hid alól hoztam 1931. II/5.-én) márc. 1.-ig nedves földön 
tartottam. Az algák úgylátszik, nagyon jól érezték magukat , 
bár nem öntöztem se eső, se Tisza vízzel, melyhez szokva vol-
tak, hanem csak artézi vízzel, mégis az egész üvegedény felü-
letét bevonta az élénk zöld telep, melyet lazán, pihe szerűen 
összekuszált fonalak alkottak. A fonalakon sok sexualis orga-
num volt. III/1.-én sterilis (és természetesen lehűtött) artézi 
vízzel az egész telepet felöntöttem, úgy, hogy az egész telep 
víz alá került es víz alatt tartottam. Célom volt, hogy meg-
győződjem arról, vajjon e nedves földön élő faj megél-e sub-
merse? 4 hét eltelte után sem pusztultak el, sőt élénken vege-
táltak. Az egész telep tele volt ivaros szaporító szervekkel és az 
antheridiumok sokkal nagyobb számban fejlődtek, mint levegőn. 
V. De Baryana -val végeztem arra vonatkozólag is kísér- 
letet, hogy egy bizonyos talajhoz szokva, megél-e akkor, ha más 
talajra ültetem át? A V. De Baryana-nak, a Cserepesi tó lösz 
partjához szokott telepét a Tisza öntés iszapjára ültettem át; 
hol esővízzel, hol Tisza-vízzel öntöztem. Négy hónap után kö-
vetkező eredményt tapasztaltam. Eleinte igen erös fejlődésnek 
indult, de azután megállt, egy alkalommal a záporeső vize 'is 
egészen elborította, 3 hónap után az eredetileg 5 6 mm-es 
fonalak, melyek a felületen kúsztak tova, 2-3 cm. hosszúra 
megnőttek és egyenesen felfele állottak és az üvegedény falá- 
hoz közel esők, arra fel is kúsztak. A telep ivartalanul nem sza-
porodott; ellenben a sexualis onganumok igen nagy tömege lé-
pett fel benne, amilyet még eddig a természetben nem láttarn, 
pedig ennek a Vaucheria-kultúrának talaja és víze dec. és jan.-
ban csonttá fagyott, földje egészen össze volt repedezve. 
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A Fűvészkert hideg üvegházába is beállítottam kultúráimat 
(átlagos hőmérséklete + 14 usque 15° C.) : egy része fejlődött 
ki és nőtt meg, a másik része elsatnyult. 
A Szegeden talált négy, kultúrában tartott Vaucheriánál: 
V. geminata, V. terrestris, V. sessilis, V. De Baryana észleltem, 
hogy kb. 2-3 nap mulva a fonalak egymás mellé (a Vauch. 
De Baryananál az egyes kötegek lazán), párhuzamosan rende-
ződtek el egyoldalas megvilágítás mellett. A Vaucheriánál az 
egyoldali megvilágítás hatását feltétlen ki tudtam mutatni; nem- 
;csak a nedves talajon felemelkedő, hanem az üvegfalra felkú-
szott fonalak is a fény iránya megváltozására a fény felé gör-
bültek. Csak 3-4 nap mulya indúl meg a kúszás a fonál kultú-
rába tétele után és csak újabb 3-4, vagy még több nap mulya 
lehet rajta észlelni 2-3 mm-es meghosszabbodást, amely ké- 
sőbb végleg megállott. A felkúszott fonalakon ivarszervet nem 
találtam. 
II. 
Az üveg falára felkúszó fonalakon, valamint a kultúrában 
tartott fonalakon, de a szabadban gyűjtötteken is gyakran lát-
hatunk sejtfalvastagodásokat; magam a V. terrestris és V. gemi-
nata-nál láttam. A V. terrestris egyik fonalán és a rajta lévő 
szaporító szerven igen sok helyen lépett fel színtelenvastagodás. 
A V. geminata-nál különösen változatos és szép megvasta-
godási formákat találtam, egyik, az ablakból szél lesodorta kultú-
rában tartott fonalaknál, amelyeknél a külső sérülés hívta elő 
e braumaticus képleteket: hullámos felületű, hólyagos csap-
alakú, csak a szál belső felületének egyik oldalán fellépő és 
mélyen benyúló, de legtöbb esetben a szál belső felének mind-
két oldalán megjelenő, sőt a lument teljesen elzáró sejtfal daga-
natokat. A vastagodások kezdetben inkább sárgás színűek, 
a nagyobbak pedig vöröses barnák. A megvastagodásokat okozó 
anyag természete után keresve számos reactiot végeztem 
(rézoxyammoniák, higított bí, SO4, kénsavanilin, phloroglucin, 
Grenacher-timsós carmin,) ugyan, de egyedüli positív ered-
mény, amit kaptam, az volt, hogy a barna vastagodások KOI -1-
ban felforralva elszíntelenedtek. Eau de Javelle nem oldta, 
:Chlorzinkjóddal ellenben kaptam vöröses barna reactiót. 
Kalilúggal való felforralás alkalmával még azt is tapasz- 
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taltam a Vauch. geminata-n, hogy a vöröses barna sejtfalvas-
tagodásokból nemcsak a barna színanyag oldódott ki és váltak 
a színtelen sejtfallamellák láthatóvá, hanem a színtelen sejtfal-
vastagodások is élesebben tűntek elő. 
Megemlítem .végül, hogy mésszel bevont fonalakat is talál-
tam a V. geminatanál. A meszes anyag sötétszürke burokként 
veszi körül a fonalat, némely helyen megszakad ez a burok, de 
par At-os távolság után újra folytatódik. Mésszel bevont sza-
porító szerveket (miként J. PIA) én nem találtam. 
Utoljára még meg kell említenem, hogy a Vaucheria fo-
nalakat pectin borítja; methylinkékkel és methylviolettel rövid 
idő alatt igen erősen megfestettem a fonalat. 
Fejlődési eltérések. 
Kinn a szabadban, a normalisan fejlett Vaucheria telep 
egyes individumai között igen gyakran aránytalanságokat le-
het tapasztalni. 
Ezeknek egyik csoportját mint átnövéseket, helyesebben 
mint túlnövéseket lehet összefoglalni. Az aránytalanságoknak 
ezt a formáját a zoosporangiumok és aplanosporangiumokat vi-
selő fonalakon lehet tapasztalni, ugyanis, ha ezek kiürülnek, a 
fonálnak meg van még az a képessége, hogy tovább nő. 
Az ivarszervek, ha egy fonálon ülnek, szintén mutatják 
ezt a jelenséget. 
A V. terrestris-en és a (— fig. 1.) V. De Baryana-n 
(Tab. fig. 2.) magam is tapasztaltam előbbenieket. Egészen fris-
sen behozott példányokon az ivarszerveket — melyek nor-
malis körülmények között betetőzik az úgynevezett „anyafona-
lat", (vagy a mellékágat, ha ezen vannak rajta) — túlnőtte a 
fonál, majd újabb antheridiumot és oogoniumot fejlesztett és 
még ez után is képes volt tovább nőni. Így lépcsőszerűen, egy-
más fölött alakultak ki a sexualis organumok. Ezt az állapo-
tot KÜTZING külön fajnak vélte s „Vaucheria circinata" néven 
írta le. Az esetek csekély számában az átnőtt fonalak sterile-
sek maradnak. 
Előfordul az az eset is, hogy az egyik ivarszerv normáli-
san kifejlődik, a másik ellenben vegetativus fonállá alakul ki. 
Ezt a formát is módomban volt tapasztalni a V. sessilis-en, hol 
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csak az antheridium fejlődött ki  rendesen,  az oogonium, a ve-
getativuséhoz hasonló fonállá húzódott ki. (Tab. fig. 3.). 
A fejlődési eltérések másik csoportjánál az oogoniumot 
az antheridium helyettesíti és fordítva. Ilyen abnormis alakot 
mesterségesen is kilehet tenyészteni. KLEBS végzett erre vonatko-
zólag kísérletet; a Vaucheria kultúráit magas hőmérséklet és 
alacsony légnyomásnak tette ki, ez a körülmény az antheridiu-
moknak felette nagy mennyiségben való képződését váltotta ki. 
Magam a Vaucheria terrestris (Tab, fig. 4-7.) egyik egyedén 
egy oogoniumot találtam két normali'san fejlett antheridiummal, 
holott normalis körülmények között csak  egy antheridium fej-
lődik ki. Ez, valamint az általam talált többi torz képződmé-
nyek valószínűleg a dús táplálkozás erédményei. 
Hasonlókat láttam a De Baryana-n (Tab. fig. 8.). 
Igen sok megfigyelési anyagot szolgáltatott a V. terrestris 
és V. geminata kultúrában nevelt telepe. 
A V. terrestris kultúráinál következőket láttam. 
OLTMANNS prof. szerint a V. terrestris némely esetben a 
V. geminata-nak szárazföldön fellépő alakja. Vizsgálataim is 
sokban megerősítik OLTMANNS-nak ezen megállapítását, mert 
a kultúrában levő fajok tulajdonságai, sok tekintetben meg-
egyeznek. Tápoldattal öntözött kultúráimban (novemberben) 
normálisan fejlett alakot nem találtam. A sexualis organumok 
— systematicai faji értékek! — száma rendkívül sok volt, de 
egyik rendellenesebben fejlett, mint a. másik „hamata"-alakok. 
Ugyan ez ismétlődött meg a Fűvészkerti melegágyban tar-
tott egyedeknél. Itt a terrestris es geminata fajnak úgyszólván 
tiszta kultúrája volt, amelyek kitűnően érezték magukat. 
Nagyrésze azonban csak vegetativus meddő fonál volt. Egy 
kis foltja tért el már színben is és egész megjelenésében a töb-
bitől. E foltot képező V. terrestris egyedeknél találtam a táp-
oldattal öntözött kultúrában levő alakokhoz teljesen hasonló 
rendellenes alakokat. Legtöbbnél abnormisan fejlett prolificatiok 
voltak. Találtam olyan V. terrestrist, amely a systematica 
Vauch. hamata Walz név alatt megkülönböztetett fajához ha-
sonló variálást mutat. Ugyanis a szaporító szerveket a fonál 
tulnövi a legváltozatosabb módon és mint vegetativus rész fej-
lődik tovább, holott rendes körülmények között a sexuális szer- 
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vek tetőzik a fonalat. Minden hosszadalmas leírás helyett meg- 
figyeléseimet inkább rajzokban bizonyítom. (Tab. 9-16. ábra). 
Említettük, hogy a V. terrestris-nél a túlnövések igen gya-
koriak; •ilyen prolificatiokat a szabad természetben élő pél-
dáknál magam is találtam, de azokon a sexualis szervek alakja ; 
egymáshoz való helyzete és méretei normálisak voltak, vagyis: 
lépcső 'szerűen, egymás fölött alakultak ki. Ezt az állapotot 
KÜTZING külön fajnak vélte és Vauch. circinata néven írta le, 
ellenben itt egészen más alakokat láttam. Találtam itt olyan 
egyént, melynél az antheridium .a fonál egy Trészén kifejlett, 
azután a fonal vegetativuson tovább nő, közben több mellék-
ágat hoz létre, majd végül a fonalat mégis csak az oogonium 
fejezi be. Rendes esetben az oogonium alatt kellene az anthe-
ridiumnak kifejlődnie. 
A V. terristris „uncinata"-alakok másfajta rendellenessége 
az volt, amidőn a V. terrestris a V. uncinata Kützing-hoz ha-
sonló variálást mutat. T. i. a fonál egyik része nekiindul, hogy 
oogoniummá fejlődjön, de közben, még mielőtt a rendes alak-
ját elérné, fejlődésében megáll és belőle egy  vagy több anthe-
'ridiális rész nyúlik ki. 
Ritkán újra folytatja növekedését és egy másik szaporító 
szervcsoportot is hoz létre. (Tab. fig. 17-18.). 
A variálási fok itt oly nagy mérvű; hogy egymás felett, 
vagy egymás mellett, egymást túlnőve fejlődik a fonál és hozza 
létre a bizarr alakú szaporító szerveket, illetve Vauch. fonala-
kat. (Tab. fig. 19-20.). 
V. geminata. Hasonló változatos alakokat láttam a V. gemi-
nata-nál. Itt is gyakori, hogy nem a szaporító szervek fejezték 
be a fonalat, hanem a fonál tovább nőtt és újabb szaporító szerv 
csoportot hozott létre. A szaporító szervek egymáshoz való
helyzete is nagy eltérést mutat. Az oogoniumok alakja mutat 
igen nagy változatosságot. Sokszor olyan fantasztikus alak-
ban fejlődnek ki, hogy csak sejteni lehet, mely rész felel meg 
ennek a szervnek. Az .antheridiumok alakja ugyan meg van, hi-
szen igazán csak ezek alapján tudtam eldönteni, hogy melyik 
fonál a terrestris és melyik a geminata. Az antheridiumok alakja 
nem változik meg annyira mint az oogoniumoké, de helyzetük 
és ' számuk tekintetében a normális viszonyoktól lényegesen el-
térnek ezek is. Akárhányszor ugyanis az . antheridiumok nem 
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külön nyélen ülnek, hanem az oogoniumnak megfelelő részé-
ből nyúlnak ki. Rendes körülmények között csak az oogoniu-
mok száma lehet több, antheridium csak egy van; a szegedi 
példáknál ellenben csak egy oogoniumnak indult részről lehet 
csupán beszélni és több antheridiumról, illetve némely helyen 
antheridium-kezdeményről. 
KLEBS ugyan kultúráiban iigen magas hőfok és alacsony 
temperatura mellett már elért sok anthéridiumos egyedeket.  
Hogy valóban antheridiumok,' illetve antheridium-kezde-
mények és nem oldalágaknak induló részek, azt bizonyítja 
1. görbültségük, 2. és az, hogy ezek a Trendes fonálnál véko-
nyabbak. (Tab. fig. 21-30.). • 
Figyelemre méltó, hogy a tápoldatos kultúrában levő 
rendellenes alak egyikét a fűvészkerti kultúrában is megtalál-
tam. Az alak és méret is teljesen megegyező. 
V. geminata — terrestris. 
Egészen különleges typusú fonalakat is találtam. Ugyanis 
a V. terrestris és a V. geminata tulajdonságai egy fonálon jelen-
tek meg vegyesen bár, de azért e fonalakon a V. terrestris és 
V. geminata jellegei egészen typusos kifejlődésben nem voltak 
láthatók. 
Ezek a több ábrában lerajzolt, kevert alakok, talán 
a két faj kereszteződéséből jöttek létre. A kereszteződésre 
annál is inkább gondolhatok, mert ezekben a kultúrákban a 
V. terrestris és V. geminata nemcsak egymás mellett, hanem 
teljesen összefonódott szövedékekben összegabalyodva voltak 
együtt. . 
A terrestris és geminata jellegei szakaszos változását 
Tab. fig. 31-36. ábráimon rögzítettem meg rajzokban. 
Vizsgálataimat életkörülményeim megváltozása miatt be-
fejezni nem tudtam, de már az eddig előforduló alakok is bi-
zonyítják, hogy ez a faj mennyire nem állandó, systematicailag 
jellemző bélyegei milyen roppant nagy kilengéseknek kitettek. 
Hálásan emlékezem meg Dr. GYőRFFY ISTVÁN professor és 
Dr. KOL ERZSÉBET magántanár sokszorosan nyújtott irányító tá-
mogatásáról. 
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Ábramagyarázat. 
Fig. 1. Vaucheria terrestris lépcsőszerűen egymás fölött kialakult 
ivarszervekkel, rendellenesen túlnőtt fonal. (— „V. circinata" Kützing). 
(Nagyítás 80:1). 
Fig. 2. V. De Baryana rendellenesen túlnőtt fonala. (80: 1.) 
Fig. 3. V. sessilis. — Az antheridium normalis kifejlődésű, az oogo-
nium ellenben vegetativus fonalhoz hasonló alakúvá fejlődött ki. (111:1). 
Fig. 4. V. terrestris. — A fonálon 1 oogonium és 2 antheridium fej-
lődött ki, holott normalis körülmények között csak 1 anhteridium fejlö-
dik ki. (40:1). 
Fig. 5-7. V. terrestris; szárazföldről behozott és a laboratoriumban 
víz alatt tartott egyedein a normalisnál több antheridium van. 
Fig. 8. V. De Baryana rendellenesen túlnőtt fonala. (40:1). 
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Fig. 9-16. V. terrestris „pamata" alakjai: 
Fig. 9. Veg. fonál szélessége 20 u, Oogonium 22 	széles, 45 u 
hosszú, Fűvészkert 1931. okt. vége. 
Fig. 10. Veg. fonál szélessége 21 p, Oogonium 35 At széles, 44 it  
hosszú, Fűvészkert 1931. okt. vége. (40:1). 
Fig. 11. Veg. fonál. szélessége 21 A, Oogonium 36 A  széles, Fűvész-
kert 1931. okt. vége. (40:1). 
Fig. 12. Veg. fonál szélessége 15 it, Oogonium 20 it széles, 23 p. 
hosszú, Fűvészkert 1931. nov. 2.6. (az alsó 12 számozása helyesen: 21.) 
Fig. 13. Veg. fonál szélessége 20 tr, Oogonium 20 it széles, 38 A,  
hosszú, Fűvészkert 1931. okt. vége. 
Fig. 14. kultúrából 1932. 
Fig. 15. Veg. fonál szélessége 14 u, 1932. II. 18. 
Fig. 16. Veg. fonál szélessége 16 it , 1932. II. 18. 
Fig. 17-18. V. terrestris „uncinatá" alakok: 
Fig. 17. Veg. fonál szélessége 15 it, Oogonium 17 A  széles, 24 Ft 
hosszú, 1931. nov. 17. 
Fig. 18. Veg. fonál szélessége 13 p>  Oogonium 26 At széles, 1931. 
nov. 26. 
Fig. 19-20. V. terrestris „uncinata" alakok: 
Fig. 19. Veg. fonál szélessége 15 it, 1931. nov. 26. 
Fig. 20. Veg. fonál. szélessége 15 A , 1931. nov. 28. 
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Fig. 31-36. geminata (g)' - terrestris (t) typusok egy fonalán: 
Fig. 31. Veg. fonál szélessége 16 Ft , Oogonium 25 A hoszú, Fűvész-
kert 1932. II. 18. 
Fig. 32. Veg. fonál szélesége 18 it , Füvészkert 1932. II. 18. 
Fig. 33. Veg. fonál szélessége 15 fii , Oog. hossza 25 A , szélessége 20 u, 
kultúrában 1931. nov. 28. 
Fig. 34. Veg. fonál szélessége 14 A, Fűvészkert 1932. II. 18. 
Fig. 35. Veg. fonál szélessége 16 A , Fűvészkert 1932. II. 18. 
Fig. 36. Veg. fonál szélessége 14 7t, Fűvészkert 1932. II. 18. 
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